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Интерес к технике прессования щелочногалоидных солей возник 
в связи с заменой прессованными таблетками иммерсионных жидкостей 
в инфракрасных спектральных анализах химического и биологического 
характера.
Исследования прессованных образцов велись в направлении полу­
чения оптимальных режимов прессования для получения таблеток, проз­
рачных в инфракрасной области [1—7].
В настоящее время намечается два направления в исследовании 
прессованных образцов щелочногалоидных солей. Первое направление 
связано с попытками получения прессованных образцов, близких по 
своим физическим свойствам к монокристаллам. Второе направление 
представляет самостоятельный научный интерес и заключается в на­
правленном изменении физических свойств прессованных образцов пу­
тем применения различной технологии приготовления таблеток.
Целью данной работы является исследование влияния давления 
прессования на прозрачность и микротвердость прессованных таблеток 
NaCl, KCl, KBr, выбор оптимального давления, при котором исследу­
емые характеристики таблеток наиболее близки к свойствам монокри­
сталлов.
На основании анализа литературных данных [1 — 15] и ранее про­
веденных нами работ [16] была разработана технология прессованна 
таблеток щелочногалоидных солей и сконструирована вакуумная пресс- 
форма с внешним подогревом.
Для прессования использовался мелкозернистый порошок, растер­
тый в агатовой ступке и просеянный через капроновое сито № 100. 
Просеянный порошок сушился в вакуумной печи при температуре 
120°С в течение 20 ч.
Образцы прессовались в вакууме порядка 8*10~2 мм рт. ст. при 
температуре 120° С. Время выдержки образцов под давлением— 10 мин. 
Удельное давление прессования (Pyj) варьировалось от 3000 кг/см2 до 
12000 кг/см2. Образцы имели вид прозрачных дисков диаметром 14 мм 
и толщиной от 0,7 до 1,3 мм.
Прозрачность таблеток измерена на кварцевом спектрофотометре 
СФ-4 в области длин волн от 220 т\х до 1000 т\х. Прозрачность табле­
ток определялась в процентах от пропускания эталона — воздуха.
Оценка прозрачности прессованных образцов производилась в со­
ответствии со следующими характеристиками:
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1) различием в прозрачности (Аб) отдельных образцов, изготов­
ленных при одном и том же режиме прессования;
2) границей установления максимального пропускания света в ко­
ротковолновом диапазоне;
3) максимальной величиной пропускания света.
Полученные экспериментальные результаты исследования прозрач­
ности таблеток NaCl, KCl и КВг, отпрессованных при различных удель­
ных давлениях, представлены в табл. 1. График зависимости прозрач-
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75S0 28 640 84 2 0
NaCl 10100 40 540 86 17
12000 4,3,5 480 86 18
5050 50 460 90 20
KCl 7580 50 420 90 10
10100 47 460 83 20
12000 43 340 64 2 0
3160 40 460 86 5
5050 41 460 86 5
KBr 7580 37,5 460 88 4
10100 32 460 83 12
12000 34 460 85 3
ности таблеток от длины волны излучения при различных удельных 
давлениях прессования представлен на «рис. 1 для таблеток KCl. Для 
таблеток NaCl и KBr получены аналогичные результаты.
Таблетки NaCl, изготовленные при Р уд= 3 1 6 0  кг/см2 и Р уд=  
=  50550 кг/см2, а также таблетки KCl, изготовленные при Р уд=  
=  3160 кг/см2, имели матовый или пятнистый вид. Прозрачность та­
ких таблеток не измерялась.
По указанным выше характеристикам наилучшими свойствами об­
ладают таблетки NaCl, изготовленные при Р уд=  12000 кг/см2, таблет­
ки KCl при Р уд= 7 5 8 0  кг/см2 и таблетки KBr при Р уд= 7 5 8 0  кг/см2 
(табл. 1).
На приборе ПМТ-3 была измерена микротвердость прессованных 
образцов. На рис. 2 представлены зависимости микротвердости от 
удельного давления прессования для пресс-образцов NaCl, KCl и КВг.
Микротвердость таблеток NaCl и KCl изменяется с ростом удель­
ного давления по криволинейной зависимости с минимумом при Р уд=  
=  10100 кг/см2.
Микротвердость таблеток NaCl и KCl, изготовленных при Р уд=  
=  10100 кг/см2, близка к микротвердости монокристаллов NaCl и KCl.
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Микротвердость таблеток KBr почти не изменяется с ростом удель­
ного давления прессования и для всех образцов близка к микротвер­
дости монокристалла KBr.
Уменьшение микротвердости таблеток NaCl и KCl с увеличением 
удельного давления до определенной величины связано с улучшением
структуры упаковки зерен прессовки. 
Увеличение микротвердости при даль­
нейшем увеличении давления связано 
с началом рекристаллизации структу­
ры и увеличением напряжения в прес­
совке.
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Рис. 1. Зависимость прозрачности 
(в процентах пропускания относи­
тельно в о зд у х а — %) от длины вол­
ны излучения — Х [т ц ] для таблеток 
KCl, отпрессованных при: 
кг
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Рис. 2. 
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вания — P
Выводы
Зависимость микротвсрдости 
] от удельного давления прессо- 
уд [кг/см2] для таблеток NaCl, 
KCl и KBr
1. Наиболее качественными прессованные образцы получаются 
в результате вакуумного прессования при температуре 120°С.
2. Свойства прессованных образцов щелочногалоидных солей зави ­
сят от удельного давления прессования.
3. Д ля солей с различным химическим составом подобраны опти­
мальные режимы прессования, при которых свойства таблеток наиболее 
близки к свойствам монокристаллов.
Таблетки NaCl целесообразно прессовать при Р у д =  11000 кг/см2, 
таблетки KCl и KBr — при Р уд =  7580 кг!см2,
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